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LA S E U DE M A L L O R C A 
OBRA NOVA Y OBRA VELLA 
(Correspondencia ) 
SENYOR DON MARIAN AGUILÓ. 
— B a r c e l o n a — 
Mon honorable mestre, conseller 
y amich: 
Vàries vegades mos havem c o n -
goixat parlant dels monuments arqui-
tectònichs de Mallorca, y de com se 
troban y com los tractan. Sé que cus 
alegraude veurem anar l'ull al bou, 
y de que clami sens respectes humans 
quant algun d' ells perilla Avuy 
me dirigeisch á vos, qui, fora de Ma-
llorca fa tants d' anys, conservan sen-
cer y depurat l amor à nostra pàtria 
y á ses glories. Perdonaumè, si en 
aquesta carta hey vèisesquitsd' aque-
lla tinta amarga ab que tantes vega-
des he cridat en vá y he denunciat 
mals sense remey. 
Año V.—Tomo III.—Núm. 40f. 
Primerament, sabreu que la faixada 
de la Seu de Palma, al cap darrer 
s' acaba, y s" acaba axí com mon pare 
(a. c . s. e.) me deya cuant la comen-
saren: «Aqueixes pedres de tot el pri-
mer còs besen massa de junta; tu les 
veuràs mudar.» Y axi es estat. Les 
escates y estelles fuytes, y les arestes 
y pedres engrunades per la resseguda 
eren tantes y tan escandaloses, que s' 
han emprat cuatre mesos restaurant 
els baixos de la nova fatxada. 
A T hora d' ara, desprès d' haver 
mudat els nous pomells de pedra de 
derruint els pínacles de les torratxes 
foranes, que el rovell de ses animes 
de ferro havia esflorat, han tornat á 
posar bastiments á les creus de ferro 
y coure, capcims de les piràmides 
garsetjades de les dues torres centrals. 
Se tracta de afuar els capitells queies 
suportan y dauraries ab sisa, desprès 
que lo primer daurat galvànich s' ha 
ennegrit 
Quant torneu í\ Palma, cus acon-
sell que no entreu ú la Seu p" el por-
tal major, perquè ara que tota la fat-
xada se veu descuberta de dalt á baix, 
ara mes que may poden repetirse 
aquelles tristes paraules que, reíerint-
se á son desditxat projecte, estampà 
una revista d' Art, á France , devès V 
añy 1867. «Si I' art gòtich, deya, n o 
té á Espanya qui millor losàpia inter-
pretar que el señyor Peyronet, ¡ p o -
bre arquitectura gótica espanyola!» 
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Y en efecta: ¿Ahont s' ha vist may 
res mes desavengut ni en la disposi-
ció general ni en ses parts? Aquells 
dos contraforts extrems, que gens de 
falta feyen, y els dos majors d" en mitx 
invadint els frontis laterals; tots cua-
tre ab sos segons cossos ressortint del 
plom del bassament, mollurat bort. 
Aquells armaris ab gelosia cega que 
semblan de cartó picat, sustituint les 
antiguesy hermoses claraboyes tapia-
des. Aquella roldana principal m o -
derna ab lo collar de s' antepassada, 
de tan llemicós dibuix que hagué de 
reforsarsc mediant consultes. Aque-
lles cuatre estatuas externes; San Pere 
y San Pau, el Bto. Uamon y la Beata. 
Aquells passadissos deseu berts, su-
baix y part demunt la gran I leda nia, 
que, á conte de gàrgoles, llansen les 
aygues per canonets de plom e m p e -
gahits. Aquellsarchsbotants tanaixen-
cats, de pura planta, ab sa crestería 
acapdellada. Aquells pilastrons, rot-
li'is y ojives de mustia trassa planet-
jada que encistan els paraments á 
llenques. Aquell tímpano macis y 
rònech y desamparat á dalt de tot. 
Aquells cimboris de ses torres m a -
jors, empelts octogonals que may 
aferrarán els tronchs de secció creua-
da ahont reposan. Aquells fullat-
jes de tan variat perfil; y ¡tantes c o -
Els professors d' Estética retriarien 
frasses per redactar un dictamen 
acid-xaropós sobre la fatxada de la 
Séu de Palm ; jo no m' entench de 
solies alemanes; y, per tot resumen 
m" atrevesch á dir lo que fa molts 
d' anys pens y judich: (dexant de ban-
da les estàtues y el baix-relleu de sa 
medalla) lo. únich que hey ha bò en 
tota 1' obra realisada segons els plans 
de 1' arquitecte Peyronet (en g. sia), 
son ses pedres com á material de 
construcció; y, ¡van messions que 
ningú gosa provar mos lo contrari! 
Ara vé la segona part d' aquesta 
carta que, per mes desgracia, no será 
manco llastimosa. 
Si anau á la Sèu, tampoch eus 
aconsell 1' entrada p' el portalet pe-
tit posterior. No, res de verbes. 
Fa cosa de vint anys que vaitx 
exsereitar mon la pis dibuxant per 
dins la Sèu, atret p el bon exemple 
d' artistes extrangers que Y a d m i r a -
ven; y ja á les hores me preocupà el 
mal aspecta que oferien les voltes de 
part demunt lo retatila de la Trinitat, 
en la capella alta, derrera lo altar 
major. 
Ara, no ha gayre temps que á un 
dexeble meu (ben inteligent com es-
cultor pràctich) li encarregaren la re-
construcció dels finestrals que prime-
rament il·luminaven aquella capella; 
é invitat per èll, mes que motu propio, 
vaitx examinar les volies d' aquella 
absidiola, lan bellament trassada com 
ricament guarnida de capitells, mol-
lures, conopis y calats del mes esqui-
sit gust. 
Ah! mon excel·lent amig:aquel 1 em-
boveda! s en vá á la vela, per no dir 
al vapor. Vos jur y vos confés qtie, vííit 
de prop fapòr. Ab mos propis dits vaix 
esmicar com si fossin de cenra les mol-
lures d' aquells delicats nervis. Fes 
doveles que, en sa major part, son de 
mares fi, però fluix y buídadis, estan 
roagades per 1'acció del temps y del 
salabre, haventhi infinit molt qual-
que gotera. Tot está desgavellat y 
consentit, manco els contraforts, grà-
cies á Deu. Les pedres de gra dur 
snfrint desiguals compressions han 
romput arreu de dalt á baix tots 
els esplandits dels finestrals. Pessa 
d' arch s' hi veu, que s' ha allunyada 
mes de tres dits bons dels pendents 
que suportava. Allò está llest; y no 
creg que hi valgan com postures. Si 
Is Caps de 1' Obreria volen preve-
nir un trist atzar parescut á n el del 
cimbori de la Sèu de Sevilla, es n e -
cessari procedir ab tota urgencia á 
s'apuntalament y á sa reconstrucció.. . 
Això eus ho dich á vos, perquè jo, 
ma la nat Mestre d' iglesies pobres, 
ni teng veu ni vot demunt la nostra 
Catedral: si bé es cert y veritat que 
tot hom hey diu y hey fa la seua. Pe-
rò estamparé aquesta formal denun-
cia per aliviar la meua conciencia, y 
perqué scripta trunenl, y qui hab¿t 
aures audiendi audiat. 
No deg cloure aquests mots de lle-
tra sensefègirhí un'altra noticia, ven-
turosament satisfactoria. 
I.o Illustre Cabildo dc nostra Santa 
lfí^sia, ha fet netetjar y adobar els 
draps rasos que cubrien les parets de 
la capella major. Casi ja passava de 
hora. Deu vulga que no sia la derre-
ra millora que meresca aplaudir, res-
pecta del primer monument arqui-
tectònich de Mallorca. 
A Deusiau, y èll vos don salut y 
lleguda per acabar les vostres empre-
preses literàries y per provehir de 
bons consells als qui vivim dins Ma-
llorca, anyorant 1' ausencia dels m a -
llorquinistes que estiman coralment 
la nostra pàtria. 
Palma—Maitx de 1889. 
BARTOMEU FERRÀ. 
COLECCIÓN HE LEYES SUNTUARIAS. 
( CONTIN V ACIÓN. ) 
X V I 
9 de marzo de 1 5 9 1 
Ara liojitts queus denuncien y fan a saber 
de part del Il·lustríssim senyor don Luis Vich, 
uomanador majar de Arago y alcayl tle P e -
llizcóla, locht ínent y capila general por sa 
Mugcslul en lo present regne de Mallorca e 
illes a aquell adjacents , a lot hom generalment 
de qualsevol ley, grau , condició 0 sia ment sia: 
Per quant a supl icado e instancia dels m a g -
nifiehs jurats del regne, inseguinl la c o n c l u -
sió feta er. la real Audiencia, s^n stades d e -
cretades per sa l l luslrisinia Senyoria eerles 
ordhiíicions fetes per dits magnifichs j u r a t s , 
la primera de les quals es que ninguna p e r -
sona pugu donar capussos, gramalles ni g r a -
mallons ni ninguna sort de dol, sino a les per-
sones de sa casa, ço es, los qui tenen el victo, 
encara que sia lili si no menja y sla en sa 
cusa. 
Hem que ningú puya fer mes de vuyt a n -
torxes, ço es , taul solament los geutiis honieus 
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y c iutadans, y los qui seran armats cavallers 
quen pugueu fer dotse. 
Ítem que tol lo altre s lament 1 1 0 puga fer 
mes de quatre antorxos; y que ninguna dc tes 
sobredites antorxos pu^a exedir lo pes de s is 
lliures. Per taul su l l imo. Senyoria , a supl ica-
d o c instancia del siudich dc la universi tat , 
mana que les sobredites ordinueions sicu per 
tothom generalment observades, sols pena de 
ÇO, Us. per los qui contra faran, applicadorcsals 
cofrens del senyor Roy . K perqué ignorancia 
no puga esser allegada mana les presen ls 
esser publicades per los loehs acustumnls de 
la present eiulat . D a l s c n Mallorca a viiij de 
mars M U L x x x x j — D o n Luis Vich . 
X V I I 
2 9 de julio de 1 6 0 6 
Ara oyu queus notifiquen y fan a saber 
de pari del Illustrisim y Hovereiidíssíin señor 
Arehabisbe Don Alonso Lasso Sedeño, b i s b e 
de Mallorca, regint la l lochtiueucia y capita-
nia general del present regne dc Mallorca e 
Ules en aquell adjacents : que com a l i e n e n l 
los maguil ichs jurats y lo gran y genera l 
consell del present regne la necessitat que eu 
ell se te lo present any de f ó r m e n l a forasters 
cu molta suma, sonsa los quals nos poria man-
tenir, y a l l e n e n L mes avant la dillieultüt que 
hi ha de fer la provisió de aquells per estar lo 
dit regne de present exausl y falt de m o n e -
d e s pera comprar dits forineuls, bajen acordat 
y de terminat de suplicar a su Sr ia . Il lustrisst-
ina y a sou He¡il Consoli, coui en efecte, lo han 
suplicat , fos servit fer y decretar la prohibició 
del us del or y argent cn la present isla per 
lo temps y en la forma devall escr i ta ; en tenent 
que per aquexa via molts tendrán per be de 
vendre lo or y plata que l e u e u a la univers i -
tat del present rcyiie a preu de comptant , pa-
gador ab moneda mallorquína y a h e i i car rc -
gnmcnt de censáis que se encarregarà dila 
universitat pera pagar d i l or y plata als qui 
vendre lo vol ran, y so podra valer la dita uni-
versi lal del dit or y plata fent monedes y a l -
t rament per enviar fora dol dil regne, y que 
SO Servis sa Senyoria manar publicar la dita 
prohibició. Y c o m su Sr ia . I l lustr ima, d e -
s i l janl lo he del p r e s m l regne y parexenl l i 
jus la la siipplíeasio de dils m a g 11 ifiehs jura Is 
y consell de dil r e g n o , hago proveída y decre-
tada la di la prohibició y eonvinga que a q u e -
lla sia alols los de dit regne notificada, per so 
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y a l t rament rula su Sr ia . I l lustrisima, iuse-
g u i n l la determinació eti la Hoal Audiencia 
sobre osso presa, mana a tol liom generalment 
de qualsevol s lamcnt , grau, condició o ley que 
que s ia , que desde el diu du la publicació de la 
present crida en avant durant lo temps de 
deu anys primer vi nen Is, no gose usar pera ses 
persones cases ni al trament de or ti i argent , 
sino es lanl solament ab arracades, anells , 
c lauers , cuitares y Ibrqueles, sois pena quiseu 
que contratara a la dita prohibició, y per cada 
volta que eonlrafura, de perdre lo o r y argent 
ah que eonlrafura y doseeules lliures moneda 
de Mallorca, exigidoresdo los hens década hu 
dels qui cotí Ira faran irremisiblement . 
K per quant seria fucil fer iïau a la lley de 
dita prohibició si tambe nos prohibís lo us de 
perles, aljófar y passa roa na y trenses de or y 
tic plata, per so per seusar il i l frau y a l t r a -
ment su Sr ia . l i m a . , inseguint lambe la deli-
beraeio en la Heal Audiencia sobre asso presa, 
mana axi mateix a lol hom genera lment que 
durant los dits deu anys no use de perles ni 
aljófar en alguna manera , ni de passamans 
o trenses de or ni plata que nota tinga j a de 
present cosits en ses robes, sols la sobre dila 
pena, Prohibint lambe ais passamaners, s a s -
tres, ea tsa tersy ullres, que no pugnen fer ni 
cosir dits passamans y trenses sots la mulcxa 
pena. 
1Í perqué dites coses vingon a noticia de 
lols mana les presents ésser publicades per 
los locha acostumats de la present c iutat y de 
les viles y parròquies foranes de la present 
is la . Dais en Mallorca a xxvii i j de juliol 
M D C v j . — A l o n s o , arzobispo, obispo de M a -
llorca. 
Ardí. iN'l lii'in'.—I.ih. Kjliuordiimri iteís jarais. 
X V I I I 
1 6 de Abril de 1 6 5 4 . 
Ara oyu queus notifiquen y fan a saber de 
pai ' ldcl HU,1» S r . I ) . Lo ronco Ham de Mon-
toro Martínez de Mareil la, conte de Montoro, 
cavaller del orde y milicia de Calatrava, v i -
sitador general de aquella en los regnes de la 
corona de Aragó, del consell del R e y noslron 
señor, l lochtinent y capita general del presenl 
regne de Mallorca e ¡síes ad jacents . Per quant 
sa Magt. del l iey nostre señor (que Den g u a r -
de) ha remesa a dila sa IU , M ; | S r ia . una reaí 
pragmática , manaul ab sa real caria despa-
chada en Madrid al ¿ 3 d e descombre del auv 
16Ó3, sia publicada y observada en la present 
ciutat y regne, la qual pragmática es del t e -
nor següent ; 
Nos Don Fel ipe por la gracia de Dios rey 
de Casti l la, de Aragón, e t c . e t c . Por quanto 
se ha reconocido que de algunos años a esta 
parle su hacen muchos abussos en la forma 
de llevar coches con seys muías y los cocheros 
descubiertos, en perjuicio de nuestra regalía, 
a quien solamente esla reservado el poderlo 
hacer, y conviene prevenirlos y cvilarlos para 
lo de adelante y que no se exceda de lo que 
se debe observaren eslo: Por lauto, con acuer-
do y parecer ile los del nuestro sacro supremo 
y real Consejo do Aragón, que cabe Nos r e -
side, havemos resuelto y acordado que en el 
dicho nuestro reyno de Mallorca y islas a d j a -
cenlcs de Menorca y Ibiça se establezca y p u -
blique esta nuestra pragmática sanción, que 
queremos haya y tenga fuerza de ley, en la 
forma y manera siguiente, que es en la c o n -
formidad que su ha mandado publicar en los 
demás reynos aquella Corona: 
Pr imeramente esla luimos ordenamos y 
mandamos que los areobispos, grandes de 
líspaña, titulos, ca valleros ni oirás persones 
algunas por preeminentes que sean, de q u a l -
quíer grado, es la do y calidad, assi ecclcsi a su-
cas como seculares, sino solamente mis virre-
yes, puedan llevar ni lleven tiro de seys muías 
ni cavallos en el coche, assi en la ciudad de 
Mallorca, sus arrabales, marinas ni olios p a -
seos, como en las fiemas ciudades, villas y lu-
gares del dicho reyno y islas adjaceníes ; y 
qoíet) lo contrario hiciere incurra en pena de 
perdición del coche y muías o cabailos, y se 
aplique la tercera parle de! valor al ( ¡enun-
ciante , aunque sea oficial real, otra tercera 
parte a nuestro real lisco y la otra al juez de 
la causa . 
í tem estatuimos y ordenamos que en la 
dicha pena se incurra aunque actualmente 
no fueren aprehèn lidos en la contravención, 
como conslc legí t imamente dcllo. 
Ítem estatuimos ordenamos y mandamos 
devajo las mismas penas y oirás mayores a 
arbitrio de nuestro lugarteniente y capitán 
general y de nuestra real Audiencia, que nin-
guna persona eeelesiasliea consti tu ida en 
qualquier dignidad por grande y preeminente 
que sea, ni de ahi abajo arzobispo ni grande 
de líspaña alguno, titulo ni caval lcroni otra 
persona alguna, pueda llevar ni lleve losco-
clieros descubiertos por esa dicha ciudad y 
reino de Mallorca ni idas ad jacentcs , como 
eslo sea una regalía muy propia nuestra y do 
persona real, y que solo queremos que esta se 
estienda y comunique a nuestro lugarteniente 
y capitán general por ser al ler nos en una ciu-
dad y reino, so la mesma pena de perdición 
de coches, muías y cavallos, aunque a c t u a l -
mente no sean apreendtdos en la contraven-
ción, como arriva en el segundo capitulo esta 
expresado. 
Para cuyo cumplimiento y execuciou man-
damos que se publique y pregone es'ta n u e s -
tra pragmática 011 la dicha nuestra ciudad 
dc Mallorca y las demás ciudades, villas y 
lugares de nuestro reyno de Mallorca y islas 
adjaecntes , donde semejantes pragmáticas se 
suelen y deven publicarse y pregonarse. Por 
cuyo tenor de nuestra cierta ciencia y real 
autoridad deliberadamente y eonsulta e tc . 
e t c . Dada en la nuestra villa de Madrid a 
veinte y tres dias del mes de dic iembre año 
del nacimiento de nuestro señor Jesu Ghristo 
dc mil seiscientos y c i n q u e n l a y tres años, y de 
nuestro reinado el treinta y t res .—Yo el l í e y . 
Per lanl , obeint y oblemperanl los man-
datos de dita sa R l . M a g l . , y pera que di la 
real Pragmática sia notoria a tots y de a q u e -
lla nos pusea allegar ignorancia , a supliea-
cio e instancia del procurador fiscal real , su 
S r i a . I l lma. mana publicar les presents per 
los llochs acuslumats de la present c iutat y 
regne. Dat. en Mallorca als xvj de abri l 
M D C L i ü j . — E l conde de Montoro. 
A lili, lie la AuiíietK iii.—Lili, dc pRlg<)lh& 
X I X 
3 0 de Julio de 1660 . 
Ara oyu queus manen, denuncien, notif i -
can y fan a saber de part y manament del 
l i l i l í . señor Don Joseph de Lauuza y Koehu-
berti , conte de Plasència, viscondo de i ïucda y 
Parcltos, señor de la vila de Zeret y de las b a -
ronies de Villarig y Monlhuy, del consell del 
l i c y nostre Señor , Uochlinent y capità g e n e -
ral en lo present regne de Mallorques e isles 
adjacents : que a supplieacio deis inagni lk l i s 
jura ts y sindieh de la universitat , lo diu p r e -
sent, per la conservació del bon govern y utili-
tat publica del present regne, es estat Tet p r e -
sidid decret, loqual mí lgensanl , se han manat 
confirmar y posar en debita execució los capí-
tols infrascrits, presentats per los d i l s m a g u i -
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í i chs jura l s y sindich de la universitat , que 
son los següents . 
Primo que per quant se cometón exessos en 
ios gastos de la cera, volent la hu feria del pes 
que no pot sa haeieuda supportar per ser de la 
quali tat del altre, se ordena y mana que daqui 
al devaut ningún sucrer o ol lrc persona de 
qualsevol grau, quali tat o condició sia, no p u -
ga fer, donar a fer, ni valerse de a lxes qun ha-
gen de servir per enterros o fer qualsevol altra 
funció, que exedescason pes al de set l l iures y 
no mes, sots pena de 50 lliures pagadores per 
lo sucrer o qualsevol altra que dita cera fa-
bricara o es valdrá della, per cada vegada 
que contrafara, aplicadores un lers al S r . Hey , 
ollra al acusador y altra al magnifich mosta-
suph, y ultra de lo predit sura la cera p e r d u -
da y se aplicara al Hospital g e n e r a l . 
Ítem se s la tuc ix , ordena y mana que de 
aqui al de va til ninguna persona de qualsevol 
grau, condició o estament sia, puga valerse de 
atxes per enterro de a lbats , ni sucrer a l^u, o 
al lrc que fabricara cera, puga fer aquelles que 
sien dc major pns dc Ires l l iuresy nutgn caria 
a t x a , s o l s l a matexa pena aplicadora en l o m o -
do piedit . 
Ítem se ordena y mana que de aqui al d e -
vaut los predits sucrers o qualsevol altre p e r -
sona que fabrica cero, y el que es valdrá do 
ella per los enterres dc eossosy a lbats , no pu-
gueu fer losc ir is ni valerse dells, a saber es , 
per enterros de cossos do una lliura cada cir i 
y per el dc albats de mitja ll iura, sots les m a -
texes penes en dits capítols cont ingudes, apli-
cadores ab la matexa forma. Y que ningún 
ccrer p j g a donar cera fiada en pocit ni en 
molt, sens donar hillet escrit de sa ma al quí 
la sen portara, specí l icant la cera y el pes dc 
aquel la , sots pena de 10 lliures per cada v e -
gada que contratara, aplicadores ut s u p r j . 
Per tant per debita execució del dit presi-
dal decret, diem y manatí) a tothom g e n e r a l -
ment qualsevol grau, condició 0 s l a m e n t s i a , 
que tenguen guarden y observen, guardar y 
observar fassen, lot lo cou t ingut en dits capi tols 
sols les penes en aquells continuades, y a l t res 
e nos ben vistes y reservades. Y perquè vinga 
a noticia de tots manara les presents ésser pu-
blicades per los llocli aeustumals de la pre-
sent c iutat , la de Alcudia, y de mes viles y pa-
rròquies foranos. Dat en Mallorca a 30 juliol 
16(50,—El Conde de Plasència . 
Art)) , du U Audiencia. Mli. de Prtftwni'í, 
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X X 
3 de Agosto de 1 6 7 4 
Ara hoyu queus manar», d c u u n c i a m y fem 
a saber de part y manament del l l lm. Señor 
Don J u a n Francisco Cobria n, cavaller del or-
de y milicia de Sant iago, comanador de La 
Puebla , conte de Fuenclara , señor de les v i -
les de AI ha 1 o te de Cinca, Aleamin y Mim-
brón, del consell de sa Magostat, l lochl inenl 
y capi la general en lo present regne de M a -
llorca e islcs adjacents , a lolbom genera lment 
de qualsevol l ley, grau, condició o estament 
s ien, que de aqui al d e v a n l y mentres que du-
rara la present neccssilul de formeuts on esl 
regne , no gossen ni presumesquen aportar ni 
usar ningún genero de or [data, perles, obra 
de fi l igrana, en qualsevol manera sia, com 
lampoch ningunos esterilles de or ni plata, ni 
qualsevol allre genero de guarnicions de or y 
plata. No en leñen I prohibir lo dit us dins les 
cases de cada qual , ui les esteril les de or y 
piala j a l i lxadcs en vestils, gi pons o q u a l s e -
vols altres robes de vestir, sots pena de perdre 
dit or y plata, perles et al ies , y de docentes 
lliures franques, aplicadores un tersal acusa-
dor y los all res dos torsos ais cu fren s reals ; 
com axi sia stal manat ab decret presida! fet 
per su l l lma . a suplicado deis magnifichs j u -
rats als "28 jurinl proppassat, ab que es estada 
roborada la determinació del gran y general 
consell presa en orde lo susdit sols al 12 do 
dit mos y any . 
Mes avant per quant ab lo referit presida! 
decret es eslat provehit y manat que se hageu 
de elegir dos persones, la una que aporl llibre 
aboni hago de continuar les partides de o r y 
plata ques compraran per conte de la universi-
tat , y lo altra qui sia argenter perito el qual ha-
go de fer estimació del qui la l du dit or y plata 
per cfecla de pagar son valor iiilrinsech als 
venedors de aquel l . V axi mateix sia estat ma-
nat que menlres que per conla de la tlita 
universitat se comprara o liuga la porta l iber -
ta per comprar no puga ninguna al lra perso-
na comprar ; be empero ho puga fer qualsevol 
particular ,ara sia argenter com alies, tnentres 
que per conta dc dila universitat no 's t i n -
drà la porta uberla p e r d i l c fec la . Pero por de-
bita exeeeneiodc dil presida! decret y sols les 
malexes penes, del modo susdit applieaduies, 
diem y tuanam a tol hom genera lment , com de 
sobro esta dit, quede aqui al davant no inten-
ten ni prosumesquen comprar parlida alguna 
de or ni plata menties que per eonle dc la d i -
ta universitat su liudra la perla uberta y vol-
drà cómprame. Iïe empero dexanlse d e c o m -
prar per emita de dita universitat puga l i b e -
radíiincnl qualsevol allra persona, tant argen-
ter com alies, comprar a son arbi lre tnentres 
que no sia dC perdones prohibides. Y para que 
viuga a noticia de tots inanam les presents 
essor publicades per los lloehs acos lumals do 
la ciutat y part forana. D a i s en Mallotea a 
:í agosl M D C Ixxüi j—l í l Conde do Fuen-
c lara . 
Arrh. Au lii'iiria.—Lili, tir l'rryniir». 
X X I 
8 de Noviembre 1 6 8 0 
Ara oyu de pari y m a n a m e n t del l l lm. He-
ñor I ) . iíalthazar Ln;>oz de Gurrea Ximene/. 
Cardan y Antil lon, conde del Vi l lar , señor do 
la casa do Honor, castells , viles y lochs de 
Gurrea , Sania Kugraoiu, ! in ibun ,Saula01 al ia , 
Olmos, Sant ia , Las Gazaperas , San Pólices, 
Coscojuela, Aléala, sesaldeas termes y munta-
nyes , gentil home do la cámara de Su Alloza 
el síMouissim S r . D. J o a n , y del Consell desa 
Magt., l loehtiueul y capi la general en lo pre-
sen ! regne de Mallorca e islas adjacents : que 
p e r q u a n l ab presidal d e c r e t del ;j(l Octubre 
1680, hit a suplicaeio del niagnifiebs juráis y 
honorables sindiebs clavaria do la parí forana, 
es estada aprobada y confirmada la determina-
c ió dol gran y general consell ce lebra t als Ió 
d e dit mes y any en ordo a prohibirlo u s d e o r y 
[data, per les causes y ra l ionscn ell contingu-
deses estat manat pruhibir aquell . Per tant y 
p e r debits execució del dil presidal deercl y 
provisto in dorso pelíl ionis per lo sindich d e la 
universitat al Real consell presentada ais 5!) 
correus, mana nulifica y fa a sabre a lolbom 
genera lment do qualsevol l ley, grau condició 
ostainenl sien, que de aqui al devant, litis per 
tot lo any 1 (iS t, no gossen ni presumesquen per 
tot dit t emps aportar ni usar per adorno de 
ses persones obra ni cosa alguna de or ni p l a -
ta o a l t rament obrada de or y plata tol j u n t . 
sets pona do perdi mont do las tais o b r e s y co-
sos com dil es obrados, aplicadora un lers al 
acusador, allro e s c o f r e n s reals y lo altra als 
miuistres que faran la execució a mes do altres 
p e n e s axi pecuniarios y corporals com alies 
resarvadesa arbi l re de su Sr ia . molt l l l t re . y 
egiegi y real Audiencia. Deelaraul empero 
que on la dita prohibició no se cuten compres 
lo us dc randes, esteril les, galons ni passamans 
de fil de or ni plata. Y perqué vinga a noti-
cia de tots se mano les presents ésser publica-
des per los lloehs ocostumols dc lo present 
c iula l y port forana. Dots on Mallorca o víij de 
novembre de l t M h — E l Conde dc Sünla Ma -
ria de Eornigucra. 
K. K. Ayuiló. 
D A T O S ANTIGUOS 
ACERCA DE LA IGLESIA DE DE Y A 
[i497 y t í 2 » ] 
In Dci nomine amen. Noverint universi quod 
anuo a nat i vita te Domini M. D. vigésimo, die 
vero vij mensis februarü, vencrunt ct comparue-
runt coram Reverendo domino Guillermo Grua, 
juris utriusque baccallario, canónico majoricensi, 
vicario generali et olïiciaü Rcverendisimi majori-
cencis Episcopi, honorati ct discreti Guillermus 
Rollan, Antonius Ripoll, Laurentius Bausa, Mi-
chael Sacanals, Guillermus Penya, Job aunes Ru-
lian, loci de Devano, et olnuleront supplicationem 
sufrascriptam quam legi et intiman requisiverunt 
periné Anthonium Nadal not. curie ccclesiastice 
scribam etc. 
Jhs, Revcrendc domine Vicari gencraliset 
oflic'alis Reverendissimi Majoricarum Episcopi. 
Exponitur reverente paternitate vestre pro-
parte honorabil s, Guillenni Rullan, unus es juratis 
Antonii Ripoll, I.aurentii Bausa, Micaelis Sacanal, 
Guillermi Penya, Jobannis Rullan, parroquie Va-
llís de Muça loci de Dayano, quod olim sub nona 
julii anno M.CCCCIxsxx séptimo considerantes 
habitatores dicti loci de Daya quod olim ipsi ha-
bebaut capellán) seu ecelesiam in dicto loco de 
Deya, que sufragánea est parroquialis ecelesie Va-
llis de Muça, in qua non solebaut celebran missas 
eo quia non craut redditus nec emolumentaaliqua 
unde celebrans in ¡bi posset viverc et vitam suam 
degere, et ipsi pane celesti in diebus dominicis et 
festivis privabantur, considerata etiam distantia a 
dicto loco ad dictam ecelesiam Vallis de Muça, 
determinarunt quod a cetero conduccrcnt presbi-
terum ydoneum ad celebrandum in dictis diebus 
festivis missam 111 omucs incole ejusdem loci om-
nipotentem Deum ct creatorem videre et adorare 
possent, et mcrcedem ipsi presbítero darent ad 
vite sustentatíonem juxta formam dicte ordina-
* tionis ad incole ejusdem loci exhigendam ct ha-
bendam, et ita ab illo tempore fuit inconcusse ob-
servatum et practicatum. Et postea Reverentía 
vestía, sub anno M.Dsj sub octava mensis jauua-
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rii ad dictorum incolarum dicti loci de Davano 
humilcni supplicationum fuit concessum ut po-
ssent habere in dicta ecclesia Januam paradisi fon¬ 
tes scilicet baptismales ct sacratisimus Corpus 
domini nostri Jhs . Xpi. ad administrandum sa-
cramenta, cum debito tamen bonore et reverentia 
et cum consensu rectoris expresso, tamen pro-
visso quod dicti habitatores de Dayano ex sus-
tancia propia ipsorum promitterent et se obliga-
re ut conduce re sacerdotem qui continué moran) 
traheret in dicto loco pro, liti in dicta concessione 
et provisione latius exaratur. Cum que revcrendc 
domine dicta ordinatio non luerit per ordina-
rium decretara nec autoritzata inadvertia prete-
ritorum, cupientcs propterea dicti proceres et in-
cole dicti loci de Dayano ut servicium predictum 
quod Deo offeritur quatenus possunt corroborare 
et perpetuare supplicant humiliter quatenus dig-
neretur reverentia vestra super dicta ordinatione 
decretum et auctoritatem suc pastoralis jurisdic-
cionis interponere; que licet etc. exibendo dic-
tam ordinationem que est hujus modi sub tenore. 
A viiij de juriol any M.CCCClxxxxvij 
Lo dia e any de sus dits com fos celebrat con-
ccll entre los proho.nens de De/a a instancia del 
honorable Authoni Mas Roig, jurat l any present, 
per raho dc les misses e tatxar aquelles, lonch per 
los dits prohoniens determinat que cascun any 
lo jurats, aquell qui sera, e lo obrer, quis valia sia, 
casemps ab un dels honorables Bausans, hagen 
administrar, exliigir eaxi matex tatxar los habitants 
en la vall de Dava per occasio de les misses. Es 
ver que los administradors après acabat lurs 
temps hagen de vagar tres anys, lo qual obrer se 
ha de fer [í/e] c lla mid.tr tots anys. E isqtie 
dit any per obrer lo honorable en Miquel Ripoll. 
Que quidem supplicatione lecta et intimata 
dicto reverendo domino Vicario generali officiali 
Rcverendisimi majoricensis episcopi qui illius serie 
et tenore audito... fecit provisionem sequentem: 
Nos Guillermus Grua, juris utrimque baccalla-
reus, canonicus Majoricensis, rcverendisimi in 
Cristo patris et domini domini Roderici de Merca-
do Dei et apostolice sedis gratia majoricarum epis-
copi vicarius generalis et officialis, in et super dicta 
ordinatione et concilii determinatione supra facta 
super mercede dicti presbiteri couducendi sol-
venda autoritatem pariterque decretum nostre or-
dinarie jurisdictionis interpouimus ac pro majori 
ipsius robore et fïrmitate ipsam ordinationenem 
auctorizamus et decretamus Dat. Majoricarum in 
episcopali palacio dic vij februarü anno predicto. 
Aieli. rpisi'up»!.—l.ili. Cum DI unís Curirr. .1. 
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Quarum quidem preconitzationum supre no-
niinatorum quarum dominus Gubernator misit 
vicario prescripto et alijs vicarijs intrascriptis te-
nores sub hac íornia sequenter. 
— T u y t s , oygats per manament del Gouernador 
del senyor Rey. Com lo dit Gouernador es ple-
nerament enformat que alcunes persones par-
len e han parlat voluntàriament e deshonesta en 
fauor del alt en Jacme de Mallorches, per que 
lo dit Gouernador volent e.xir a carrera que per 
scmblans paraules remor, escàndol, nc mal nos 
puxa mourà ne excitar entre les gents, parlan o 
departin dc ics coses dejus scrites, vol, e diu, e 
mana a tot hom, e a tota altra persona, dc qual-
que lig, nació o condició sia, que 1 dit alt en Jac-
me de Mallorches no gos nomenar d aqui auant 
en escrit o de paraula Rey de Malorches, nc Conte 
de Rosselló, ne de Cerdanya, ue Rey en Jacme, 
sots pena de perdre la lengua sens tota mercè. 
ítem, vol e mana lo dit Gouernador, que al-
cun hom, o altra persona de qualque lig, nació 
o condició sia no gos parlar, dir, ne depertir, que 
lo dit alt en Jacme de Malorques pucha per al-
cuna manera cobrar aquest Regne de Malorches, 
ne d aquesta materia no gos parlar alcunes pa-
raules en be o en fauor seu, sots aquella pena que 
lo Gouernador segons son arbitre 1Í volia donar. 
(tem, vol e mana lo dit Gouernador que al-
cuu hom o altra persona de qualque lig, nació 
o condició sia, no sia tan fol ne tan orat que lo 
dit alt en Jacme de Malorches, o persones do-
mestiques o familiars seus, o altres qui per nom 
o en fauor del! venguessen, gosas acullir, o celar, 
ne dar ajuda, fauor o socors alcu cn publich, o 
en amagat, abans si lo dit alt en Jacme o perso-
nes domestiques o familiars sues, o altres, qui per 
nom, o en fauor deyl venguessen, sabia o sentia 
en algunes parts de la ylla, caseu façia O sia ten-
gut de fer tot son poder de pendre lo dit alt cu 
Jacme e de aportar aquell a preso, encalcan aquell 
si obs sera,e inctent so. |fij E semblantment fa ça 
e sia tengut de fer contra tots familiars e domes-
tichs seus, e contra totes altres persones que per 
nom o cn fauor d eyl venguessen. E si los dits 
familiars domestichs o altres persones, vinents 
per nom o en fauor d eyl pendre no podia cascun 
faça son poder de oc iure aquells, e d hauertos 
morts o vius, c sots pena dc cors e d aucr. 
Sub consumi) modo et forma et cum similibus 
preeonitacionibus dietus dominus Gubernator 
scripsit bajulis intrascriptis. |A tols los de Ma-
llorcha] . _ Li 
[Seguirà.] 
fií] D' aqui prové y no d' altre mot la pa-
raula somaten ó so-metent. Vidc: Historia del rey 
de Aragón D. Jaime 1. por D. M. Plotats y don 
A. de ílofarull. Barcelona i8.|8. pág. 23,), nota 
1 .—En igual equivocació ha caigut la Real Aca-
demia dc la llengua Castellana, en la ultima edi-
ció dc son Diccionari [Madrid, 1884] fent venir 
aytal paraula de som-uttenis, triamos ótenlos ó pie-
ve nulos. 
IMPKESTA pE GL'ASP. 
D O C U M E N T O S 
REFERENTES A LA USURPACIÓN DEL REINO DE MALLORCA 
[ ' $ 4 4 ) 
I I 
Dc nos Narnau Dcrill Governador general 
de la Ciutat c regna de Mallorques c de les yl-s 
a aquell adjaents: al amat lo batle de Robines, 
saluts c díleccio. Segons que planerament som 
informats alcunes persones en diuersas maneres 
parlen e ban parlat voluntàriament e inhonesta 
en fauor del alt en Jacme de Mallurqucs, nomenat 
aquell Rey de Mallorques o Rey en Jacme, e 
dient que encara poria cobrar lo regne de Ma-
llorques e les altres terres les quals per sa colpa 
ha perdudes. 
E com per aquestes aytals paraules posques-
sen entre les gents, mal escàndol e perill esde-
venir, cm perço havem provchtt esser fetes tres 
crides per totes les parròquies d aquest Regne 
les quals vos trametem dins les presents enclo-
ses. H les quals uos, huv ab trompes e ab altres 
solemnitats ab publica crida havem fetes per to-
ta la Ciutat de Mallorques cridar e publicar. 
Perquè, de part del senyor Rey e per auctoritat 
del ofllci que usam vos deliim e manam expres-
sament que les dites crides en la parroquia de 
Robines públicament lassats cridar per los loehs 
acostumats: e no res menys; la primera festa 
següent après la recepció de les presents, Caçats 
ajustar los homens e fembres de la dita parro-
quia en la esgleya o en ta plaça, o cn altre loch 
covínent, e dauaut aquells les dites crid :s de-
jáis fer altra vegada publicar, li si en après que 
les dites crides fetes aurets, atrobarets alcu 0 al-
cuns esser vengut contra aquelles, aquell o 
aquells ab la inquisició per vos daquen feta, pre-
ses sots feel guarda, nos dejats encontinent tra-
metrà. 
Dat. in Civitate Majoricarum .vij . Kals. De-
cembris anuo Domini M . C C C . X L . quarto .— 
vidit Arnaldus. 
